































 This research and development study on the 
applications of auspicious plants has the objective 
of analyzing E-commerce related to auspicious plants 
and to develop the application for the business of 
auspicious plants. The researchers studied auspicious 
plants of small to medium-sized plants. This study 
also examined the development of an application to 
develop prototypes and applications for auspicious 
plants to create a questionnaire for the sample group. 
This	participants	in	this	study	consisted	of	61	people	
in the sample group. The questionnaire could be 
separated into three parts in the basic information 
sections:	information	about	plants,	prototypes	and	
applications.	 Then,	 the	 data	 was	 analyzed	 and	
summarized for develop a complete application for 
auspicious	plants.	The	results	of	the	research	were	
separated	into	two	parts,	an	analysis	 in	terms	of	
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experience	 for	 the	 user,	 balancing	 user	 interface	
and shortcuts for any function. This information 












































































































	 1.2.ช้�อที�ม้ีความ้ห้ม้ายัเปั็นม้งคลู	 ห้ร้อพ้องเสียัง 
กับัความ้ห้ม้ายัม้งคลู	













































การใช้งานอินเทอร์เน็ต้	 จากสถุติ้ิ	 12.1	 ลู้านคนที�คาด้ว่า 
ได้้ทำาการช็อปัปั้�งออนไลูน์ในปัี	 2560	 แลูะในอีก	 5	 ปั	ี







































































	 3.	 ต้ัวอักษรต้้องอ่านง่ายั	 แลูะเรยีับัง่ายั	 ผูู้้วัจัยัได้้ท
ำาการปัรับัการใช้ฟอนต้์ให้้เข้้ากับัแอปัพลูิเคชันที�พัฒนา 
ครั�งที�	 2	 นี�	 โด้ยัจากผู้ลูการทำาแบับัสอบัถุาม้ได้้ผู้ลูว่า	
ตั้วอักษรต้้องอ่านง่ายั	เรียับัง่ายั	จ้งเลู้อกใช้ฟอนต์้ที�มี้สไต้ล์ู	
Simple	เรียับัง่ายัแต่้แฝังด้้วยัความ้ห้ม้ายั	เป็ันงานที�ใช้กราฟ้ก 





เรียับัง่ายั	 มี้ความ้ม้น	 ๆ	 ช่วยัทำาให้้ภาพลัูกษณ์์ข้องงานดู้ 
เรียับัง่ายั	(Simple)	ข้้�น
	 4.	 ปัุ�ม้ลูัด้ในแอปัพลูิเคชัน	 ปัุ�ม้ลูัด้ยัังคงต้้องม้ีใน 
แอปัพลูิเคชันข้องผูู้้วิจัยั	 เน้�องจากว่ากลูุ่ม้ต้ัวอยั่างที�ต้อบั 
แบับัสอบัถุาม้นั�นต้้องการให้้ม้ีปัุ �ม้ลูัด้ในแอปัพลูิเคชัน	






















ข้องร้านค้า,	 ลิูสต์้สินค้าต้้องดู้ง่ายั,	 การข้นส่งต้้องรวด้เร็ว 



























































































โด้ยัได้้ผู้ลูจากกลูุ่ม้ต้ัวอยั่างทั�งห้ม้ด้	 61	 คน	 นำาผู้ลูที�ได้ ้
ม้าวิเคราะห้์เพ้�อพัฒนาเปั็นแอปัพลูิเคชันเพ้�อธุรุกิจต้้นไม้้ 






























































รูปัสินค้าต้้องสวยั	 คม้ชัด้,	 ข้้อมู้ลูครบัถุ้วนแลูะชัด้เจน,	 
มี้ตั้วช่วยัในการค้นห้าสินค้าที�ต้้องการ,	ระบับัการจ่ายัเงินที�ดี้	
,มี้การทำาการโปัรโม้ทสินค้า,	มี้ระบับัต้อบัรับัข้้อความ้ข้องผูู้้ซ้ื้�อ,	













































































	 ข้้อที�	 3	 ความ้สอด้คลู้อง	 เปั็นผู้ลูที�สอด้คลู้องกับั 
การศ้ึกษาจาก	นายัโอภาส	เอี�ยัม้สิริวงศ์ึ,	Theo	Mandel,	
















คำาวิชัยั	 ได้้กลู่าวว่า	 ห้ลูักการในการออกแบับั	 Contrast	
การออกแบับัให้้เด่้น	ออกแบับัปุั�ม้	 รูปัภาพ	 ข้้อความ้	 ให้้	
User	 เห้็นแลู้วอยัากกด้เข้้าไปัใช้	 โด้ยัเลู้อกใช้สี,	 Size	 ,	
Shape,	Position,	Direction,	Texture	แลูะ	White	Space	
ห้ากจัด้ให้้พอดี้จะทำาให้้	User	มี้จุด้โฟกัสที�ดี้แลูะอยัากใช้งาน
	 ด้ังนั�นข้้อที�	 3	 ความ้สอด้คลู้องข้องผูู้้วิจัยัจ้งม้ีความ้ 















































	 ข้้อที�	 4.	 การโต้้ต้อบัระห้ว่างระบับักับัผูู้้ใช้	 เปั็นผู้ลู 




































ในการออกแบับั	 UI	 ควรคำาน้งถุ้งผูู้้ใช้ให้้ม้ากที�สุด้	 โด้ยั 
เต้รียัม้เคร้�องม้้อสร้างการทำางานอัต้โนม้ัต้ิให้้กับัผูู้้ใช้แลูะ





















































































3.	 การสร้างระบับัห้ลูังบั้าน	 ในการใช้ดู้การสั�งซื้้�อสินค้า 
ข้องผูู้้ใช้งาน















คนไทยัใช้เน็ต้เพิ�ม้	 10	 ชั�วโม้ง	 5	 นาทีต่้อวัน.	
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